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In America 3 dolari 
R A V A S 
Pacea delà Bucureşti, pa­
cea delà Buftea se dă'n cap 
acelora cari o au semnat, de 
aceia cari as'ăzi discută la Ca­
meră în pace roadele păcii ge­
nerale. Noţiunile se potrivesc la 
tonul plin de ironie, sarcasm 
şi dispreţ ce se amestecă în 
discuţiunl. 
Dacă marii diplomaţi recunosc 
că nu ei sunt chemaţi de a 
alcătui istoria, de ce atâta 
dispreţ, când se vorbeşte de 
mai mult decât de o pereche 
de* gâşte zgomomotoase? 
Când O-] lorga vorbeşte la 
Cameră banc* ministerială 
foarte bine cercetată, şi Camera 
plină ascultă în linişte şi aplaudă 
D-l Duca când aprobă când se 
mişcă nervos, când vrea să 
scrie dar D-l lorga îi întrerupe : 
„Aşteaptă, mai vreau să spun 
ceva, — când sutîde, când se 
plictiseşte. D-l Văitoianu asculră 
fără nervi, el e firea teutonă ne­
mişcătoare. D-l Moşoiu şopteşte 
ceva d-lui Lăpedatu, DA Con 
stantinescu sub povara greutăţii 
se leagă ă spre colegi şi scaunul 
prezidei ţial, d-nii Franasovici, 
Incultţ, Chirculescu şi Săveanu 
ascultă — lucrează şi surîd, — 
trâebC o vieaţă aparte. — Argu­
mentele istorice curg, ca din 
izvor bogat, şi susţin ideea Ba­
natului, fixează idei necunoscute, 
greşelile politicei ex te rne , din 
vremuii t recute , faţă de sârbi 
D-l Duca meditează, el re­
prezintă, — prezentul victorios. 
Pe timpul sărbătorilor 
catolice pentru intensificarea 
comei ţu ui, la cererea repre­
zentanţilor delà Camera de Co­
merţ şt Industrie, autori ăţile au 
admis, ca magazinele să rămână 
deschbe şi Dumineca până la 
orele 13. 
Ca urmare, evreii noştri din 
Oradea-Mare în mare, parte 
Sâmbătă şi-a tras rolouriie, iar 
Duninecă au ţinut deschis. 
Unde-i raţiunea, în aces t caz, 
Când ei îşi cinstesc sărbătorile, 
iar în Duminecile noastre de 
sâtbăoare fac comerţ. E drept , 
talmudul diferă de legile noa­
stre bisericeşti, dar şi la noi 
se s p u n e : Să cinsteşti Dumi­
necile şi zilele de sărbătoare! 
De ce dăm noi ocaziune, ca 
prin o iscusită apucătură, să 
comercializăm şi sărbătotile stră­
moşeşti? 
Acţiunea naţionala 
Perioada de după zăzboiu a scos fixează mai limpede mijloacele de 
şi mai 'malt la suprafaţă vibraţia 
sentimentului naţional. O urmare 
la care cei mai puţini s'arfi aşteptat. 
Pe locul învingerei ideilor interna­
ţionale, s'a întronat sentimentul na­
ţional şi acţiunea naţională. Statele 
tari au stat mai aproape de bolşe­
vism, s'au grupat în apărarea inte­
reselor naţionale. Umanitarismul cu 
doctrinele lui filosofice a devenit 
idee, din care se strecoară fulgerul 
credinţelor etnice a popoarelor. 
Acest cunnt bate astăzi la uşile 
vieţii noastre de Stat. Tot mai cu­
tezător apar organizaţiile de apă­
rare, acţiunile să toarnă în forme tot 
mai prêche, — se adună elementele 
de aceea-şi credinţă, discută — fi­
xează puncte de înţelegere, şi anu­
mite metode în lupta care se va 
desfăşura. Ca orice mişcare, şi 
aceasta este privită ca oareşi care 
nedumerire. Nu se cunosc mijloa­
cele de luptă, şi lumea stă neîn­
crezătoare: Fascia a cutezat sű pro­
page ncă este o grupare naţională 
voluntară pusă în Serviciul Naţiunei 
Române, are un singur imbold' 
dragostea de ţară". Acţiunea con­
ducătorilor ei, fiindcă nu a fost 
închegată într'un element de orga­
nism puternic, a provocat sciziuni 
şi greşeli urmate de mărunte che­
stiuni personale. 
„Acţiunea Românească" din Cluj 
a câatat o formă mai potrivită de 
acţionare. Ea accentuează în pro­
cesul verbaPdin 7 Iunie 1923, pre­
cum şi la adunarea de Duminecă: 
„Vom lupta pentru aducerea la o 
conştiinţă mai carată şl mal adâncă 
a demnităţii naţionale". Totodată 
luptă pentru realizarea scopurilor. 
„ Un sentiment unanim de protes­
tare mişcă toate firele alese şi le 
strânge la olaltă" a spus Dl Goga. 
Ne asociam şi noi. 
Sunt aşa àe multe şi aşa de sim­
ţitoare grijile cari le purtam, în­
cât o regenerare trebue să urmeze 
chiar sub conducerea celor mai che­
maţi şi al celor mai aleşi fii a nea­
mului românesc. 
trebue ca aceasta idee, acţiune 
naţională preamărită, să zboare în 
cartierul Celui mai mare şi a Celor 
mai mici. Avem exemple de o gran 
dioasă primenire sufteteasâ, să ne 
apărăm Ţara şi avutul cu zgârcenia 
samsarilor, cari vor să ne despoae 
de tot ce este demn omenesc. 
Banul s'a inscris ca cel mai pot­
rivit mijloc în scriptura străinilor, 
cari ne ademenesc. 
Contra lui pot lupta numai va­
ta* reale. Valori cari au convin­
gerea, că reclama personală ori­
cât de priceput s'ar 4face ea, — 
scoate cel mult un suris de dispreţ, şi 
degradează la cultul de „unealta". 
Nmeni nu-şi poate acoperi slăbi­
ciunile proprii cu manifestarea cre­
dinţei improprie acţiunilor cari VI 
caracterizează. 
De aceea lupt&m noi pentru bi­
nele Ţârii şi al Neamului românesc, 
de aceea dorim să se strângă rân­
durile, de aceea profesăm, prin noi 
înşine,consolidarea, întronăm manca 
şi conştiinţa pe locui demagogiei şi 
a cultului imaginar. 
Acţiunea naţională, însemnă vii­
torul românesc. 
0 percheziţie la redacţia noastră 
Astăzi, Miercuri, două ianuarie 
una mie nouă sute douăzeci şi patru 
în urma procesului intentat de d. 
profesor Bogdan Ionescu contra se­
cretarului nostru de redacţie, scriito­
rul M. G; Samarfneanu, redacţia 
noastră a fost perchiziţionată de po­
liţie, pentru a confisca manuscrisul 
reportajului publicat în ziarul „Vestul 
României" din 28 Octombrie 1923 
asupra desbaterilor procesului „Ghim­
pelui" din 26 Octombrie 1923. 
In alte vremuri sub trecuta eră 
ne-am fi făcut un titlu de glorie din 
acest fapt. Astăzi însă, când ne gă 
sim cu totul în alte condiţiuni, ne 
întristează. Noi, ca gazetă locală, am 
ţinut să înregistrăm — simpli cro­
nicari — acel proces care avea o 
mportan{ă nediscutabilă. Era primul 
proces de presă sub noua consti­
tuţie şi unicul în analele juridice. 
Căci trebue să se ştie că darea în 
judecată şi condamnarea unei re­
viste umoristice în ţara românească 
este ceva nou. 
D. Bogdan Ionescu dă în judecată 
acum pe d. M G. Samarineanu pen­
tru că a publicat într'un reportaj — 
să se noteze aceasta — ceeace se 
publicase deja de două ori, odată în 
ziarul Patria din Cluj, acum aproape 
8 luni şi a doua oară in „Vulturul", 
chiar în ajunul procestilni. Era o a-
firmare a acestor publicaţuni că d. 
Bogdan Ionescu era subvenţionat cu 
o sumă luuară de un tripou din lo­
calitate. 
Ne menţinem părerea odată expri­
mată. Oamenii cari îşî asumă un rol 
politic, în viaţa publică, nu pot ră­
spunde numai' prin procese al căror 
bază legală noi nu o discutăm. 
Există mai ales la noi o critică aspră 
asupra acelora cari au în rat în toiul 
luptelor politice. O critică care cu 
vremea va fi mai domolă, mai inte­
lectual'zată. Chiar aceia cari cred că 
sunt chemaţi vor servi mai mult 
intereselor publice, şi apărare! de 
onoare, dacă vor cristaliza prinr' o 
acţiune de presă în publicitate, — 
şi nu numai prin deschiderea acţiu­
nilor publice, — adevăruri cari nu pot 
fi contestate, şi principii al căror rol 
este formarea vieţii sociale de azi. 
Uimii ie ciăcii Mi ш Mm 
Mesia, piesă creştinească tn 
3 acte, de prof. Augustin Cosma. 
Luni, întâia zi de Crăciun, se va 
reprezenta pe scena Teatrului Orăşe­
nesc din localitate de către studenţii 
Academiei de drept, piesa „Mesia,, 
a dlul Augustin Cosma, apreciatul 
profesor delà liceul „Gojdu" din loca­
litate. Repetiţiile se urmează de mai 
multe săptămâni şi făgăduesc un 
succes strălucit, la care se adaogă 
reuşita construcţie a piesei. D. Cosma 
a ştiut îmbina cu un gust dramatic 
şi de scenă, caractere şi situaţii bine 
susţinute, făcând din piesa sa o ade­
vărată lucrare de artă. 
Dat fiind acestea şi totodată ap­
recierea de care se bucură autorul şi 
năzuinţa ce-o depună studenţii pentru 
reuşita reprezentaţiei, credem că pub-
"licui din Oradea-Mare va şti şă se 
achite după cuviinţă. 
Ştiri mărunte 
„Vestul României" 
d e Crăciun ya fi în 12 pagini 
cu un bogat material literar, 
social , economic ş i informativ. 
Ieri s'a rulat la Cinematograful Classic 
din capitală întâiul film românesc, intitulat 
„Ţigăncuţa', jucat de artişti români. 
La premieră a luat parte întreaga Familie 
Regală. 
— Ieri noapte un tren a deraiat în gára 
Serdar de lângă Brăila. Sunt mal mulţi 
răniţi şi un mort. 
— Direcţiunea Generală a C. F. R. a 
dat un comunicat anunţând că cu toate 
dificnltăţile de pe linii, trenurile circulă 
in toată ţara, dar cu întârziere. 
— D Aurel Vlad făgădueşte prin ziarul 
„România", că partidul naţional va ră­
spunde după sărbători la acuzaţiile ce 1-a 
adus d Vintilă E.ătianu în chestiunea 
coroanelor. 
— După o ştire din Bucureşti este pro­
babil, că acordul ruso-român 'ce se tra­
tează la Odesa, va putea fi semnat înainte 
de sărbători. 
— In alegerile delà Bălţi a reuşit can­
didatura d lui Eftimiu I opoviciu, liberat. 
— Creditorii francezi au semnat con* 
venţia încheiată la Bucureşti cu debitorii 
lor din România. 
— Suveranul a primit ieri pe d. Djuvara, 
ministrul României la Aíena, a care arătat 
amănunţit situaţia din Grecia 
'— D. Duca, ministrul externelor, a 
plecat la Belgrad, la conferinţa miniştri­
lor de externe al Micei Antante, însoţit 
de secretarul sSu. România va fi repre­
zentată la această conferinţă şi prin d. 
Kiriacescu, directorul Băncii Naţionale. 
— Venitul statului din timbru, înregl 
strări, amenzi si bilete de vite pe anul 
1923 în întreaga ţară a fost de 954.732.759 ,'v> 
cu un plus de 153.514.959'^ faţă de acul 
trecut 
—' Vânzarea sării ta ţară a fost scoasă 
de sub monopol pe 1 Ianuarie c. 
— Tratativele româno-maghiare, între­
rupte înai tea Crăciunului catolic, vor fi 
reluate înaintea sfârşitului lunei ianuarie 
când se va întoarce la Bucureşti delega­
ţia maghiară. 
— La 1 Ianuarie se va deschide prima 
fabrica de explozibile din ţară, inteme-
cată ia Făgăraş 
— Einstein a fost sărbătorit la Amster­
dam (Olanda) arătându-i-se prinosul de 
recunoştinţă al Universitate! de acolo şl 
predăndu-i-se o medalie de aur. 
— In urma suprimării schimbului avan­
tajos ce guvernul nostru acorda studen­
ţilor români din străinătate, studenţii 
noştri din Germania se găsesc într'o si-
tueţia din cele mai disperate ; ei fac apel 
Ia d Ministru de Finanţe să le vină in 
ajutor. 
— Furtuna continuă să facă încă vic­
time pe toată întinderea Mărei Negre, îne­
când corăbii cu oameni. 
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Conferinţele corpului dîd «rtic. 
Psihologia calomniei 
Conferlnfa D-lul George Bota ţinută Miercuri seara. 
Conferenţiarul pleacă delà impe­
rialismul universal — voinţa de pu­
tere — demonstrându-1 atât în lu­
mea mare cât şi în cea mică. O 
tendinţă nu numai de conservare, 
dar de extensiune, de acaparar ne 
face să vedem crima ca o lege uni­
versală. Omul însă s'a spiritualizat, 
s'a socializat ; natural este omul so­
cial, iar în societate imperialismul 
său devine psichic. Sforţarea pe care 
o depune omul ii dă suflet, II face 
o valoare în societate ; din nenorocire 
însă nu toţi caută să se ridice Ia o 
valoare reală, prin propriile lor 
sforţări. Lenea, prostia din naştere, 
neputinţa hereditară il fac să recur­
gă, pentru a ajunge, la armele cele 
vechi, la animalitate. S'au se agaţă, 
sau coboară pe alţii spre a eşi ei in 
evidenţă, sau mâzgălesc ceace ei nu 
pot face, dintr'un imbold al răutăţii 
cosmice. 
In această perspectivă ne îndrep­
tăm spre calomnie. Până Ia ea însă 
avem mai multe etape : Ironia inte­
ligentă, care demască şi străbate 
aparenţa spre a da pe faţă fondul. 
Dar care nu răneşte, ca şi persifla-
jul de altfel, de cât sufletele prea 
delicate, ca аіг femeilor bunăoară. 
Conferenţiarul citează tipuri de iro-
nizanţi din literatura universală şi pe 
Caragiale. 
Cu zeflemeaua facem un pas mai 
spre calomnie. Ea conţine ceva rău­
tate mai multă. Flecăreala, isvorâtă 
nu atât din răutate, cât din plăcerea 
de a vorbi, de a se da drept bine in-» 
formaţi, de a se face interesanţi, 
este totuşi o primejdie şi poate de­
veni o calomnie, căci poate Jovi du­
reros. Bărfeala este şt mai neagră 
de ură, de Invidie, de gelozie. Ea 
găseşte teren de dezvoltare în me­
diul social gata de a căuta numai 
defecte, de a cobora ; de a tăcea 
binele ştiut şi a vorbi răul de care 
totuşi nu e sigur. Intre rău făcător 
şi bârfitor nu este diferenţă decât 
de ocazie, spune Quintilian. Unul este 
hoţ de avere, altul hoţ de onoare, 
care poate este mai scumpă ca cea 
dintăiu. 
Delaţia, sau pâra, este căptuşită 
pe lângă ură şi cu interesul meschin 
personal sau de clasă. 
Linguşitorii, domnilor mari, din 
vremea despotismului sau de azi, au 
lăudat pe cei ce erau de ai domni­
lor şi au hulit pe adversari. Cara­
giale este plin de asemenea tipuri, 
ca şi societatea demagogică în care 
trăim azi. Ei se ascund laşi sub ano­
nimat şi din întuneric trag pe furiş 
în trecători. Ei nu pot fi confundaţi 
cu cei ce au curajul, cari nu pentru 
propriul lor interes, cl pentru Intere­
sul general, dau pe faţă fleacurile 
sociale. 
Şi acum am ajuns la calomnie. 
Ea însemnă o crimă, poate cea mai' 
mare, căci ea nu omoară, nu atacă 
viaţa animalică, cl viaţa sufletească, 
ce este cu mult mai scumpă în socie­
tate. Fie votbind, fie tăcând, calom 
niatorul caută să coboare, să facă să 
îie prost judecată victima sa. Mulţi 
scriitori şi în anticitate şl mai încoace 
au arătat cum se naşte calomnia. 
Cum creşte din nimic, fum fără foc, 
mai intâiu pianissimo, piano, cres­
cendo până ajunge un cresàendo de 
răutate, cum bine ne arată Beau­
marchais în Bărbierul de Sevilla. Ast­
fel că ea te ia prin surprindere şi 
când o vezi e prea târziu. 
Enumără diferite tipuri de Calom­
niatori, arătând că toţi urmăresc 
distrugerea valorilor, diferind numai 
în modul specific fiecăruia de calom-
nare. Dar tocmai aceasta dovedeşte 
că ei sunt suflete slabe, sărace, căci 
işi aleg calea cea mai uşoa â : distra­
gerea. E uşor — şi copiii pot — 
să distrugiun zid, dar e greu să-l 
construeşti, căci ţi se cere pricepere 
şi răbdare. Apoi conferenţiarul trece 
la alimentarea calomniei în socie­
tate. Terenul este foarte favorabil 
In societate, care fuge după senzaţie, 
după scandal, mai ales în orăşelele 
de provincie. Chiar cei buni, deşi 
nu calomniază, deşi tac, totuşi simt 
o plăcere mascată uneori să audă 
senzaţia. Pe lângă acest teren se 
mai adaogă şi cultul frazei, verbo-
mania tot atât de favorabilă ca­
lomniei. 
Ca agenţi de propagandă sunt 
cafenelele cu stâlpii lor, bărbierii şi 
toţi cari n' au ce face, cu un cuvânt 
flecarii. Sunt prietini serviabili cari 
te calomniază. Dintre aceşti agenţi 
de propagandă se recrutează javrele, 
care te latră chiar când văd că eşti 
un om cum se cade. 
Vine apoi presa, care are nenoro­
citul dar, că nu numai propagă ca­
lomnia, dar o fixează şi calomnitorii 
o găsesc şi după vlacuri în dosare. 
Conferenţiarul dă exemple din 
presa streină de la noi, cât de di-
baciu calomniază pe cei ce se cred 
apăraţi de ea. Cari sunt efectele 
calomniei ? 
Ea aduce venin în societate, des­
curajează, mai ales tineretul care nu 
mai îndrăzneşte să facă sforţări când 
vede că valoarea este terfelită. -De-
preciază valori, pătează suflete, dis­
truge. Iar pe calomniator îl face un 
focar pe duhoare psihică, de oarece 
un suflet care nu a nutrit de cât 
sentimente negre şl răutăcioase nu 
poate exala parfum. 
Asprimea faţă de noi înşine; feri­
rea de a deveni agenţi de propa­
gandă; educarea copiilor în sensul 
ca el să devină constructivi nu des-
tructivi, iată arme în contra calomnie. 
D. Ionel Brătianu, preşedintele I АмЯ ia uftlMM în comuna Sâot-
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Parlamentul 
Şedinţa din 2 Ianuarie a Camerei. 
Bucureşti. — Deputatul Pop a 
cerut guvernului, ca tratativele cu 
Rusia să se extindă şi asupra regu­
larii situaţiei juridice a averilor cetă­
ţenilor români din Crlmeea. In ră­
spuns d. Duca, ministrul afacerilor 
externe, a declarat, că chestiunea 
aceasta se va lua în discuţie la con­
ferinţa din Salzburg 
Preotul Drăghici s'a plâns, că 
la recentele alegeri parţiale din 
Banat a fost arestat împreună cu 
generalul VlădesCu. D. G. Mârzescu, 
ministrul justiţiei, a făgăduit o an­
chetă severă. 
După aceasta Camera votează bu­
getul. 
D. Ministru al finanţelor, Vintilă 
Brătianu, declară, că la viitorul 
buget va unifica salariile, apoi anunţă 
că guvernul va încuviinţa şi în anul 
acesta plata despăgubirilor de război. 
Camera votează apoi câteva cre­
dite mai mici. 
Se votează fundaţia studenţească 
„Vasile Bornavu". 
proectul nouel legi a minelor. 
D reşte apoi deputaţilor sărbători 
fericite şl le mulţumeşte pentru spri­
jinul dat guvernului. Cu aceasta par­
lamentul a luat yacanţâ până la 28 
Ianuarie. 
Leul a cotat la Paris pe 
ziua de 2 lan, 990 iar la 
Zürich 295. 
în stare bună din Str. Mare No. 333 
compusă din 2 odăi, 1 bucătărie, 
1 cârciumă, 1 prăvălie, I Măcelărie, 
1 grajd nou pentru 8—10 vite, şt 
două cocine pentru porci. 
Doritorii a se adresa în orice zi 
In comuna Sânt-Nicolaul.Român, Plasa 
Cefa, la adresa de mai sus. 
IltfFORIHAŢIUIVI 
Pentru P. T. T. — Direcţiunea 
P. T. T. din localitate avizează pe 
abonaţi ca să plătească taxele de 
telefon pe un an întreg înainte. Nu 
ştim în baza cărui ordin s'a luat 
această dispoziţie certată cu logica. 
Cum se poate pretinde abonaţilor 
ca să plătească înainte 3300 lei în 
criza monetară de astăzi. Şi ce-va 
face poşta cu aceşti bani ca avans? 
Ar fi o sumă colosală al cărei Inte­
rese reprezintă o cifră însemnată. Ce 
va face onor P. T. T- cu aceste 
interese ? Iată întrebările Ia cari 
aşteptăm răspuns. 
Suspendări de z iare . Corpul 
VI armată avizează prefectura jude­
ţului că a suspendat pe timp de o 
lună apariţia ziarului „Nagyváradi Esti-
lap" pentru articolul „Prima decepţie" 
publicat în acel ziar. 
Degeraţi . Posturile de jandarmi 
din apropierea Orăzii-Mari au anun­
ţat că în cursul nopţii de alaltăeri 
au murit de îngheţ cinci persoane. 
O vizită. Consiliul comunal a 
făcut ieri, în corpore, vizită locţii­
torului de episcop romano-catollc 
din localitate, d-lui Bjelik. 
Convocare. Preşedintele „Uniunei 
Foştilor Voluntari Despărţământul 
Bihor" roagă pe toţi membri să 
binevoiască a lua parte la întrunirea 
ce va avea loc sâmbătă 5 Ianuarie 
la ora 20, In sala mică delà restau­
rantul "Regina Maria" (f. Széchenyi) 
Noi intervenţii In chest iunea 
liceului izraelit. După cum se ştie, 
ministerul Instrucţiunii publice a ridi­
cat dreptul de publicitate al liceului 
evreesc din Oradea-Mare, iar dispo-
ziţiunea aceasta n'a mai fost modifi­
cată cu toate stăruinţele ce s'au fă­
cut de către evreii de aici. Acum co­
munitatea izraelită a hotărît să facă 
la Bucureşti noul intervenţii. 
Târguri de v i te . S'a aprobat ca 
în comuna Ciumeghiu să se deschidă 
un târg săptămânal de vite şi măr­
furi ce se va ţine Sâmbăta. 
Direcţia Zootechnică Cluj a fost 
înştiinţată că întrucât locul destinat 
târgului din comuna Bratca, core­
spunde la toate condiţiile regulamen­
tului sanitar, s'a aprobat ţinerea unui 
târg în acest centru. 
In baza decisului consiliului de 
miniştri, toate instituţîuniie de stat 
vor lua vacanţă Vineri. 
маіпі la ora 5 va a v e a loc 
serbarea pomului de Crăciun la orfe­
linatul orfanilor de răsboiu de sub 
conducerea d-nei Lucia dr. N. Zigre. 
Toţi câţi se Interesează de micuţii 
orfani sunt rugaţi a participa. 
Camera ş i Senatul au luat va­
canţă până la 28 Ianuarie. 
Prefectul de poliţie d. A. V. 
Catana a sosit azi dimineaţă din 
Bucureşti. După informaţiile ce Ie 
avem d-sa nu va pleca nici la Cluj 
după cum se svonise, nici nu va 
deschide aci în localitate cancelarie 
de avocat, ci rămâne in postul său. 
încordarea situaţiei între 
Bulgaria şl iugoslavia. 
Bucureşti. — Primul Ministru bul­
gar Ţancoff a citit în Sobranie un 
expozeu asupra situaţiei externe, 
declarând restabilită prietenia cu 
toate statele vecine, afară de iugo­
slavia care nu vrea să recunoască 
autonomia Macedoniei. La sfârşit a 
propus reînfiinţarea armatei regulate 
în locul celei de mercenari de astăzi. 
Expozeul acesta a stârnit sensaţie 
Ia Belgrad, unde a fost socotit ck o 
instîgaţie. Ministrul jugoslav delà 
Sofia a fost chemat telegrafic ta 
Belgrad, ca să dee lămuriri asupra 
situaţiei bulgare. Presa jugoslavă 
cere măsuri de ordin militar. 
Reuniunea femeilor romane 
din localitate, aranjează a doua 
zi de Crăciun la ora 5—9, obici­
nuitul ceai dansant în scop filantropic 
in sala prefect urei de judeţ. Acest 
ceai dă cel mai bun prilej intelectua­
lilor români de aci de o conveni 
laolaltă. Se va servi ceaia ся 
prăjituri oferite de doamnele române 
şi va cânte muzica militară. 
Asociafia Corpului didactic cen­
trala din Bucureşti, în şedinţa de 
Ieri, n'a acceptat propunerile tranzi-
toriale ale guvernului. A hotărât 
suspeedarea cursurilor pe 3 zile 
conform hotărârel congresului ge­
neral. 
Hotărârea aceasta gravă s'a 
luat, mai ales, deoarece delegaţia 
profesorilor n'a putut ajunge la o 
audientă la M. S. Regele. 
In consiliul de miniştri de ieri 
d-i ministru Duca a făcut cu­
noscut programul conferinţei 
delà Belgrad. D sa a accentuat 
că România va susţinea punctul 
său de vedere în chestiunea 
împrumutului m ghiar dacă Un­
garia nu va recunoaşte că ar­
mata rotiână a intrat îa Buda­
pesta având motke justificate. 
D. Duca se va folosi de acea­
stă ocazie pentru a inzista ca 
Mica Antantă să recunoască că 
România a fost atacată, aşa că 
acţiunea delà Tisa şi intrarea 
în Budapesta au fost o urmare 
a dispoziţiunilor luate pentru 
apărarea ţării. Ungaria deci nu 
are dreptul la nici o despă­
gubire. 
La Filiala Federalei Grisul 
Piaf a Regina Maria No. 1. 
S'au pus în desfacere în cursul 
lunel Ianuarie toate articolele de 
coloniale, delicatese şl băuturi 




Porceláné, pahare, picturi celebre şl blbe-
lonrt fine de porcelan originale şi antice. 
Service, bomboniere şi ceşti veritabile de 
AKttren şl Meissen, figuri de porcelan con­
timporane, precum şi obiecte antice de ca­
litate pură se află in asortiment bogat la 
RäagasiflDl de o&iecie amice „Helicon" 
Strada I. C. Brăuant (SzaniszM) 1 





are marfa cea mal bună 
I - : şi mai ieftină ;-: 
Se poate privi şi în vitrină 
• • • 
Ciorapi femeeşti delà 18.— Lei 
Gorapifemeştitlor „ 78.— „ 
Ciorapi bărbăteşti „ 15.— „ 
Ciorapi bărb. fior „ 45.— „ 
Ciorapi M o u s 1 i n 
pentru fetiţe . . . 3 0 . — . , , 
Ciorapi P a t e n t pen­
tru băeţi . . . delà 16.— „ 
Ciorapi fior pentru 
băeţi „ 33.— „ 
Mănuşi femeeşti . „ 30.— „ 
Mănuşi bărbăteşti. „ 54.— „ 
Mănuşi p. copii . „ 16.— „ 
Aţe Clark şi Lanz. . 13.— „ 
Aţă Leul . . . . . 1 5 — „ 
Aţă Lanz de 1000 y. 4 0 — „ 
Aţă Matt de 400 y. 11.— „ 
Aţe pentru brodat, delà 13.— „ 
Aţe pentru maşina 
de cusut de 1000 y. 14— „ 
• • • 
Nasturi, a ţe de m ă t a s e pen­
tru maşini şl butoniere bum­
bac pentru ţe sut precum şl 
tot felul de lucruri mărunte s e 
g ă s e s c cu preţuri ieftine. 
PROBAŢI Şl NU VEŢI REGRETA 
dacă vă veţi face îmbrăcămintea 
la CROITORIA BĂRBĂTEASCĂ 
DAVID şi KOHN 
din Str. Alexandri No. 4. 
unde se execută confecţionarea haine­
lor conform modei celei mai nouă. 
Preţuri tarif a l e : 
Costum sacou . . . . . . 800 Lei 
Pardesiu 1 
Raglan } 700 Lei 
Ulster 1 
Palton de iarnă n e t e d . . . 800 Lei 
Parton .HamiHon" | . . . 900 Lei 
„ „Lord I 
Haine de seara executate frumos 
cu preţurile cele mai convenabile 
.ăii cari pâ ä acuma oTau mai 
FABRICA № PÍLÍRII J E I D T -
PASAOIUL VULTURUL NEGRU 
Transformă cu mult gust tot felul de 
pălării de dame şi pălării bărbăteşti. 
C o m e n z i l e se primesc la 
„Erzsébet" Salon de pălării, 10 
C A T A L O G . 
Cu preţurile curente ale mai jos 
sä fac eftln după măsură 
şi după modele de modă de saizonului 
cosimnufi de bărbaii raglane pardesiuri 
шапіаіе de iarna ^г^п 
l u l i u G e r g e l y 
croitorie bărbătească 
Bulev. Regele Ferdinand No. 55 
lSacco după măsură din sto­
fe -jumătate lână neagră, 
sură, ori în alte culori L 1850—19S0 
2Din material curat din lână 
în diferite culori sacco 
după măsură . . . L 2200-2330 
3 In culori de modă I-a ma­
terial din lână sacco după 
măsură L 2780—2930 
4 Din materiale de primul 
ordin din străinătate sacco 
după măsură . . . L 3280—3500 
5 Pardesiuri, raglane şi man­
tale de iarnă delà 1750 Lei în sus 
6 Din materialele cele mai fine şi pe 
lângă preţuri cari se vor fixa la 
comandă să efectuează costume de 
ceremonie şi alte specialităţi. 
AVIZ 
Se află în depozit la Li­
brăria Românească din Ora­
dea-Mare (Parcul Traian 6), 
tablouri originale şi repro­
duceri artistice semnate în 
original de cei mai celebrii 
artişti cu preţul deia 30—1500 
Lei. Se primesc toate ma­
nualele Introduse la liceele, 
şcolile normale — secun­
dare, primare, şcoli speciale 
de comerciu, şcoli de artă 
şl meserii precum tot anga­
jamentul de Papetărie şi 
editura cea mal nouă din 
toate cărţile literare. 
Ne-au sosit Icoane ştiinţe 
imprimerea ministerul Culte­
lor, pe lemn şi pe carton 
cu preţuri foarte reduse de: 
12, 18 şl 30 lei bucata. 
A p r o v i z i o n a ţ i V ă c u 
C ă r ţ i , 
R e v i s t e , 
Z i a r e , 
Jurnale de modă 
d e l à b i r o u l d e z i a r e 
„SIMPLON" 
Oradea-Mare 
Pasaglul „Vulturul Negru" 
Toti cei cari vreau s ă petreacă 
ciipe plăcute s ă meargă la 
varietéul 
„Parisien Grill" 
Programe a l e s e , băuturile 




am de Dunăre 
Primim încontinuu noui cantităţi 
de peşte proaspăt pentru sărbă­
torile Crăciunului şi a Anului 
A ou. Cu această ocazie se dă 
un favor funţionarilor de stat, 
judeţeni, C. F. R , celor apar­
ţinători Direcţiunef P. T. T. din 
loc, precum şi ofiţerilor şi sub­
ofiţerilor din armata locală cari 
beneficiază de 
l0°/ 0 reducere de preţuri 
Vadász & London 
prăvălie de coloniale şi deli­
c a t e s e , ORADEA-MARE. 
Mare târg U [răcii 
Decoruri dè lemn,, păpuşi jucării 
şi obiecte pentru cadouri. Gea­
mantane de voiaj, sticlării, porce­
láné, statuete, vase smălţuite de 
diferite feluri, cu preţuri reduse, se 
găsesc şi se pot cumpăra delà 
Magazinul Farhas 
Strada Nicola« Jorga, No 5 
Un tacâm complect de 6 persoane în 
porcelan colorat lei, 9S'— tacâm pen­
tru cafea 22Г—; I ceaşcă cu farfurie 
14"50 ; Porceláné colorate pentru cafea 
şi ceaice 289; tacâmuri de fin gl i mici 
109; cobald pentru 6 persoane 375; 
tacâmuri de mâncare, articole de sticlă, 
obiecte de decor şi ustensile, vase 
pentru mâncare şi articole pentru 
aranjarea bucătăriei. 
AVIZ 
Toţi depozitarl l .de ziare cari 
doresc s ă desfacă şl ziarul no­
stru, s ă s e a d r e s e z e direct Ad­
ministraţiei ziarului la Oradea-
Mare, Str. p r . Deák No. 2. 
La ASZÓDI în palatul Sas 
Rumul de ceai s e vinde şi de aici îna­
inte cu 26 Lei. 
Prăvălia Mihail Aszódi magazin de cafea, ceai şi 
bonboane de Triest se poate afla uşor din oricare 
cartier al oraşului. 
Către publicul consumator din Oradea-Mare 
şi din provincie : 
Stimată Doamnă! probaţi a cumpăra cafea 
prăjită cu 8 feluri de arome neîntrecută là gust 
şi la miros. Metodul de prăjine este secretul meu. 
Recomand cafea neprăjită klgr. 112 Lei. 
La secţ ia colonialelor şi dessertului . 
1 kgr. sa lam fin 140 Lei. 
Vizitaţi Restaurantul de Lux 
„ P A L A ( E " 
cel mai elegant şi cel mal 
somptuos din localitate :-: 
B u c ă t ă r i e a d m i r a b i l ă 
P r o p r i e t a r : MAX WELZER 
Regatul României Oradea-Mare, 
Parchetul Trib. 
No. 11 F. 43 5—1923 Pres. 
Pubicafiune de licitaţie. 
Noi primul procuror Dr. Valeriu Şovrea 
delà parchetul tribunalului Oradea-Mare 
avizăm, că atelierele şi exploatarea pu­
terii de muncă a deţinuţilor, necesară Ia 
lucrările ce se pot executa în ateliere în­
chisori se va închiria pe cale de licitaţie. 
Ofertele se vor înainta în plicuri în­
chise subsemnatului până Ia data de 12 
Ianuarie 1924. 
Asupra aprobării ofertelor şl încheierii 
contractului va decide Directoratul Ge­
neral a! Justiţiei Cluj. 
Oradea-Mare, la 31 Decembrie 1923 
Prlrnprocuror : 
Dr. Ş i v r e a . 
Publîcaţîune 
Cooperativa de consum şi valo­
rizare din Pişcolt va ţine aduna­
rea generală în 9 Ianuarie 1924 
în şcoala română după amează la 2 
oare, Ia care conform § 25 din sta­
tute se invită toţi membrii. In caz 
dacă membrii nu s'ar prezenta în 
aşa număr ca să poată aduce decb 
siuni valubile, atunci adunarea gene­
rală se va ţinea la 16 Ianuarie când 
fără privire Ia numărul membrilor 
prezenţi se vor aduce decisiuni vala­
bile. 
La ordinea zilei vor fi: 
1) Repăşirea din cadrele coopera­
tivei „Hangya" şl alăturarea Ia altă 
cooperativă la care va adera adu­
narea. 
2) Eventuale propuneri şi decisiuni. 
Pişcolt la 20 Dec. 1923. 
Direcţiunea. 




0 o r t t t l clasica de primai ordin 
delectează publicul. 
8 EMERIC CZILLER ORADEA-MARE 




f 4 - 2 9 . 
V Â N Z A R E E N G R O S Ş l E N D E T A I L ! 
In durata М Г târgului de Crăciun 1£тЩ se pun sub vânzare în toate secţiile magazinului meu, cu preţuri reduse 
Л Pânzeturi, albituri şi haine de pat. Covoare, perdele, transparente şi linolsuri. Stofe de modă 
V pentru costume şi paltoane. Velure, mătăsuri, căptuşeli. Articole de mode pentru domni şl dame. 
O Pălării bărbăteşti, cravate şi tricouri à-la dr Jäger. Articole tighelate, mănuşi şl ciorapi. 
A S e r v i c i u p r o m p t , c o m p l e z a n t l 
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TlPOBHfflfl si LITQGRSFM 
» 
Strada Francise Deák N o . 2. 
Te le fon N o . 10-02. 
Araniată cu cel mai variat 
şi modern material. Exe­
cută prompt şi cu preţurile 
cele mai moderate: Ziare, 
Broşuri, R e v i s t e , Afişe, 
Bilanţuri, Anunţuri, Invi­
tări, Registre, Cărţi de vi­
zită şi tot felul de lucrări 




Parcul Tra ian N o . 6. 
Te le fon Nor 10*16. 
Asortată cu tot felul de 
cărţi didactice şi rechizite 
şcolare; reviste şi cărţi li­
terare şi de ştiinţă roma­
neşti şi străine, furnizează 
cu preţuri de concurenţă : 
Hârtie, Creioane, Tocuri, 
Peniţe şi Materiale pentru 
Bănci şi Birouri. 
Cu ocazia Sf. Sărbători ale Crăciunului s'a 
adus $1 pus în vânzare la Librărie un bo­
gat transport de Calendare, Cadouri pentru 
Anul Nou si Jucării pentru copii, precum $1 
agende pentru d-nii avocaţi pe anul 1924. 
SECŢIA LITOGRAFICA 
înzestrata cu cele mai f ine culori d e cer­
neluri execută cu cea mal mare fine ţă or i ­
ce lucrSri atingătoare î n această branşă 
a v â n d un maestru-desenator d ip lomat . 
ATELIERUL DE LEGĂTORIE 
asortat cu materialele necesare celë 
mai m o d e r n e execută lucrări d e b ranşă 
s o l i d , curat, f rumos şl Ieftin, 
încurajaţi industr ia R o m a n e a s c ă ! 
юооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 
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